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EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR
KAPOSVÁRI KÉPZÉSI
 KÖZPONT KÖNYVTÁRA
A PTE Egyetemi Könyvtár 
és Tudásközpont hálózata
Központi Könyvtár a Tudásközpontban 
7622 Pécs, Universitas u. 2/A.
Benedek Ferenc Jogtudományi
és Közgazdaságtudományi Szakkönyvtár
7622 Pécs, Universitas u. 2/A.
Tóth József Bölcsészettudományi és 
Természettudományi Kari Szakkönyvtár
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Társadalomtudományi Szakkönyvtár 
7624 Pécs, Rókus u. 2. O épület
Germanisztikai Szakkönyvtár és Osztrák Könyvtár 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Földrajzi Szakkönyvtár
7624 Pécs, Ifjúság u. 6. C/5
Művészeti Kar Könyvtára 
7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 16.
Pekár Mihály Orvosi és Élettudományi Szakkönyvtár 
7624 Pécs, Szigeti út 12.
Műszaki és Informatikai Kar Könyvtára 
7624 Pécs, Boszorkány út 2.
Történeti Gyűjtemények Osztálya 
7621 Pécs, Szepesy Ignác utca 3.
Kultúratudományi, Pedagógusképző 
és Vidékfejlesztési Kar Könyvtára
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.
Egészségtudományi Kar Pécsi Könyvtára 
7621 Pécs, Vörösmarty u. 4.
Egészségtudományi Kar 
Kaposvári Képzési Központ Könyvtára 
7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/b.
Egészségtudományi Kar
 Szombathelyi Képzési Központ Könyvtára 
9700 Szombathely, Jókai u. 14.
Egészségtudományi Kar
 Zalaegerszegi Képzési Központ Könyvtára 
8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 33.
ELÉRHETŐSÉG
Cím: 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/b
Telefon/fax: 82/529-953
E-mail: info-etkkaposvar@lib.pte.hu
Honlap, katalógus: www.lib.pte.hu
NYITVATARTÁS
Szorgalmi időszakban
Hétfő, kedd, csütörtök: 9.00-16.00
Szerda: 10.00-18.00
Péntek: 9.00-13.00
Vizsgaidőszakban 
Hétfő – csütörtök:  9.00-16.00 
Péntek: 9.00-13.00 
A nyári és ünnepi nyitvatartást az interneten, 
illetve szórólapokon tesszük közzé.
Bővebb tájékoztatás honlapunkon: www.lib.pte.hu 
Általános tudnivalók
A PTE Egészségtudományi Kar Kaposvári Képzési 
Központ Könyvtára a Pécsi Tudományegyetem Könyvtári 
hálózatának tagjaként működik. Fő gyűjtőkörébe tartoz-
nak az élettudományok és az élettelen természettudomá-
nyok. Állománya közel 30.000 dokumentum.
A könyvtár használatáról
• Könyvtárunk nyilvános könyvtár. 
• Alapszolgáltatásai (könyvtárlátogatás, az állomány 
helyben használata, katalógusok használata, informá-
ció a könyvtári rendszerről és szolgáltatásairól) ingye-
nesek.
• A könyvtár kiegészítő szolgáltatásai csak érvényes 
        olvasójeggyel vehetők igénybe.
• Az olvasójegy másra át nem ruházható.
• A beiratkozás a Pécsi Tudományegyetem polgárainak, 
a könyvtárosoknak ingyenes, mindenki más a könyv-
tárhasználati szabályzatban foglaltaknak megfelelően 
térítési díjat fizet.
• A könyvtárhasználati szabályzat a könyvtár területén 
van kifüggesztve
Szolgáltatások
Kölcsönzés
Az egyidejűleg kölcsönözhető dokumentumok száma 15. 
A kölcsönzési idő oktatási segédanyagok, kötelező iroda-
lom esetén 2 hét, egyéb dokumentumoknál 4 hét. 
Hosszabbítás
Hosszabbításra kötelező irodalom esetében 1, 
egyéb dokumentumoknál 2 alkalommal van mód. 
Hosszabbítani lehet az online katalóguson keresztül, 
illetve telefonon: 82/529-953, és e-mailben: 
konyvtar.kaposvar@lib.pte.hu. A további hosszabbítás 
lehetőségét a dokumentum példányszámának és keresett-
ségének figyelembevételével a könyvtáros állapítja meg.
A kölcsönzési határidőn túl visszahozott, vagy késedel-
mesen hosszabbított dokumentumokra késedelmi díjat 
számolunk fel. Tartozásának rendezéséig az olvasó nem 
kölcsönözhet új könyvet. A már kikölcsönzött könyvekre 
előjegyzés kérhető.
Könyvtárközi kölcsönzés
A saját állományban nem szereplő dokumentumot könyv-
tárközi kölcsönzés útján szolgáltatjuk a dokumentum át-
kölcsönzése vagy térítéses másolat formájában. A könyv-
tárközi kölcsönzés rendjét, a szolgáltatás megrendelőjét 
terhelő költségeket külön szabályzat tartalmazza.
Tájékoztatás
Általános és szakirodalmi tájékoztatás.
Számítógépes szolgáltatások
A CD-ROM-ok, adatbázisok és az Internet használatára 
külön olvasói gépek állnak rendelkezésre. 
A megvásárolt adatbázisokról a www.lib.pte.hu honlapon 
az Adatbázisok címszó alatt lehet tájékozódni.
Térítési díjas szolgáltatások
Fénymásolás, nyomtatás, szkennelés,   és 
spirálkötés.  
Katalógusok
1. Könyvtárunk  katalógusa: 
    lib.etk.pte.hu:8080/WebPac/CorvinaWeb
 
2. Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont Katalógusa:
     corvina.tudaskozpont-pecs.hu/WebPac/
3. Folyóiratok lelőhelyjegyzéke: 
    flel.lib.pte.hu/konyvtar-lista
